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RESUMEN: En el Capitulo 1 se presentan datos epidemiológicos de la rabia en el país; destacando la importancia
del conocimiento epidemiológico para todo Plan de Lucha. Al mismo tiempo se proponen las vacunas antirrábicas
y terapéuticas a aplicar en la especie humana y animal. En el Capitulo II y III se consideran las bases de la
planificación; definiendo objetivos, mostrando la magnitud operativa del Programa para el país por zonas, con
especial énfasis, en la dinámica poblacional animal y en las acciones programadas para el control y erradicación
de la enfermedad en diversas áreas, en los medios: rural, urbano y suburbano. También se realiza un estudio
teórico sobre presupuesto necesario y formas de implementación del mismo. El Capitulo IV plantea los temas de
Educación Sanitaria acordes a cada nivel operativo; con ajuste a los objetivos buscados, para la programación
regional y cronológica propuesta. El Capítulo V propone la necesidad de reformas legales y reglamentarias al
régimen actual de lucha. Y el Capitulo VI da algunas bases técnicas indispensables para los controles y evalua-
ciones, parciales y finales, dentro del Plan Nacional elaborado. Analecta Veterinaria 10 (1): 95-133, 1978
STUDY IN ORDER TO IMPLEMENT AN ANTIRABIC NATIONAL PROGRAM
IN THE ARGENTINE REPUBLIC
SUMMARY: Epidemiological data of rabies in our country are shown In the Chapter 1, detaching the important
that has the epidemiological knowledge for any plan against maladies. Antirabic vaccines and therapeutic to be
used are also treated. In the Chapters II and III planification basis are considerated, named objectives, showing
the operative magnitude of the Programma for different areas of the country, with especial emphasis in the animal
dynamics population the programmed actions for the control and eradication of the disease for areas in different
places: rural, urban and suburban. Moreover, a theoric study about the necessary budget and ways to implement
it, it’s done in basic to global estimation in the deferent areas of the country. In the Chapter IV, themes about
Sanitary Education, according to operative level, are elaborated; with according of the proposal objectives, for the
regional and chronological programming. In the Chapter V it is prossed the necessity of legal and reglamentary
reforms of the actual system. And the Chapter VI, give some indispensables techniques bases for control and
evaluation of the elaborated National Plan. Analecta Veterinaria 10 (1): 95-133, 1978
